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摘要 
I 
摘 要 
目前某高校的党务工作的管理还停留在纸质和电子表格处理的初级管理模
式，导致学生管理部门的工作效率低下、工作压力也很大。为了解决上述问题，
需要开发一个某高校党务工作管理信息系统，以此来提高工作效率，减轻员工的
工作压力。本文探讨某高校党务工作管理信息系统的设计和开发，主要从需求分
析、系统设计、系统测试和总结展望这四个方面来进行，主要内容如下： 
（1）通过与某高校的党务管理人员以及实际操作员工的沟通，获得了某高
校党务工作管理信息系统的整体业务需求信息，确定系统的总体流程，然后使用
UML 工具进行系统的业务需求详细分析，获得了系统的功能性需求和非功能性需
求。 
（2）研究基于 B/S 模式的某高校党务工作管理信息系统。系统在开发时采
用了自底向上的开发方法，利用了易开发、易部署、高安全性、高效率的 ASP.NET
技术。而且在系统设计过程中还加入了 MVC 框架，实现了程序业务逻辑和页面的
相分离，提高了系统的可维护性、可扩展性和可重用性。 
（3）完成了某高校党务工作管理信息系统的设计工作后，进行系统的实现
和测试工作。实现的过程是以系统的各个功能模块为单位，包括功能模块的实现
界面和核心算法，实现过程中主要利用 ASP.NET 技术和 SQL Server 2005 技术。
完成系统实现工作后，使用黑盒测试法对系统的各功能模块进行详细的测试，测
试结果表明，系统的各个功能模块达到了预期的要求，系统具备了上线运行的条
件。 
党务管理信息系统可以提高某高校党务管理人员的工作效率，同时，优化了
某高校的党务管理方式，提高党务管理人员的管理水平，从而提升了某高校管理
的整体实力。 
 
关键词：高校；党务工作；管理信息系统 
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II 
Abstract 
At present, Management model of party affairs of colleges and universities 
stayed in the manual stage and excel stage, which lead to low efficiency and work 
pressure. In order to solve this problem, we decided to develop a student’s party 
affairs assistance management system of colleges and universities, which to improve 
work efficiency and reduce the working pressure. This dissertation designed and 
developed this materials purchasing management system according to requests of 
purchase department. The main methods are as follows: 
Firstly, the dissertation analyzed the business requirements of system by 
interaction with manager and teachers and students. and realized the overall procedure, 
functional requirements, non functional requirements, after that, this dissertation 
analyzed the business requirements of every functional module by UML’s use case 
diagram. 
Secondly, the student’s party affairs assistance management system of colleges 
and universities is proposed based on B / S mode, when developing the system uses a 
bottom-up approach to development, the use of easy to develop, easy deployment, 
high security, high efficiency ASP.NET technology. But also in the system design 
process this paper joined the MVC framework to achieve a separation of business 
logic and pages, improved maintainability, scalability and reusability also. 
Thirdly, doing the system implementing and testing after finishing the system 
design, firstly, doing the system implementing work with each functional module 
including interface and core algorithm and use of ASP.NET and SQL Server 2005 
technology, after that, doing the system functional module testing work, including 
functional testing and performance testing, student’s party affairs assistance 
management system of colleges and universities is running smoothly by system 
testing results and the system have the operation conditions. 
Finally, summarizing and prospecting student’s party affairs assistance 
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management system of colleges and universities, summarizing the problem during the 
design and develop of student’s party affairs assistance management system of 
colleges and universities, and prospecting the next work of materials purchasing 
management system. and this system is provided with on-line condition. 
Developing student’s party affairs assistance management system of colleges 
and universities, which can increase efficiency of student’s party affairs assistance 
management, and it can be optimized to improve the management of the college 
management level, thus enhancing the overall strength of the colleges and 
universities. 
 
Key Words：Colleges and Universities; Party affairs; Management Information 
System 
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1 
第一章 绪论 
1.1 课题背景及意义 
近几年高校的快速发展，办学规模逐渐扩大，高校师生人数的急剧增加，高
校的党务管理工作面临着许多困难。而本文调查的某高校的党务管理工作还处在
传统的手工管理阶段，计算机应用水平低下，仅使用一些办公软件（如：Excel、
Word）进行简单的党务工作管理和数据处理，这种人工管理方式不仅效率不高、
容易出错，而且信息查询不便，数据统计繁琐，给学校党务工作造成诸多不便。
随着校园网建设的逐步完善，计算机技术在高校信息化建设的广泛应用，学生党
务管理工作面临新的机遇和挑战[1]。 
高等院校需要牢牢抓住高校党员们的思想政治教育工作不放松，尤其是国家
大力提倡的党员先进性教育工作，这些工作都是高校创新德育机制的良好解决方
案。高校的党员教师和党员干部需要在日常学习和生活中发挥党员的带头模范作
用，为入党积极分子们做好表率作用，指导他们去进行党务工作处理，同时积极
带动、引导、鼓励更多的学生和教职工群体争当先进，以此来提高在校师生们的
思想政治素质[2]。基层党组织是党建工作的重要成员，是党联系在校师生们的桥
梁，同时也担当了贯彻落实党的政策、方针和各项制度建立的交流平台。而推进
高校党务工作信息化建设，是党的十八大中深度讨论和分析的主题，其形成的方
案和措施是促进高校党务工作信息化建设和发展的重要指导。高校学生党总支在
学期合并为契机，结合大学生党建的特点，与高校学生党建工作现实需求，倡导
建设学习型、服务型基层党组织，使服务和学习成为高校学生基层党组织的鲜明
主题，并进一步整合高校基层党建资源，积极鼓励高校各年级党建联席会、各党
支部申报优秀组织生活案例，高校集中组织学习，将学习通过的组织生活策划确
立为上半年高校的优秀组织生活案例，高校学生党总支对确立为优秀组织生活的
活动的开展提供人力、物力、以及一定的经费支持，并由各党建指导老师具体指
导。 
高等院校的工作核心是培养适合社会、品德高尚、政治和谐的人才。党的思
想政治工作的对象也恰恰是广大青年。学校的思想政治工作，除了宣传和组织学
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习党的路线方针、政策、指导思想和基本理论外，更重要的是教育学生，引导学
生，培育德智体美全面发展的优秀学生和党员。随着我国各项工作改革的不断深
入和我国市场经济的模式转变，国际形势瞬息万变以及价值、文化观念多元、多
样、多变的新形势，不少缺乏政治经验、文化底蕴和鉴别能力的大学生，很容易
受到影响或迷失[3]。为了教育、引导大学生正确把握人生航向，党委认为必须把
教会学生做人作为党建工作的首要职责，把这种认识转化为全校的思想认同和实
际行动，贯彻到学生的培养、管理中去，增强学校教育的主动性、针对性和实效
性。 
针对以上某高校党务管理工作的现状和潜在的难题，本人决定根据自己在厦
门大学研究生期间所学的软件知识以及自己在高校多年的党务管理工作经验开
发一套适合于普通高校的某高校党务工作管理信息系统。 
1.2 课题研究现状 
就目前看来，随着计算机的普及和信息技术与教育的进一步融合发展，高校
党务工作面对许多的新情况和问题。就全国高校范围而言，目前高校网络党务存
在不少问题，如：高校党务网站与其他类型的网站相比数量仍不多，从功能上来
讲，功能比较单一，信息量小，技术水平不高，稳定性和安全性较差。 
党务工作中心在运行过程中，注重对高校各学生党支部进行统筹安排、业务
指导和检查督促，形成了“可持续发展模式”的学生党员教育长效机制，即：以
党务工作中心为抓手，依托“优秀党员榜样论坛”和“党支部组织生活创新实例
大赛”两个活动载体，做好制度建设、规范养成、培育典型三项工作，加强入党
前启发、入党积极分子、预备党员和毕业班党员教育四个环节教育工作。在此基
础上，各支部之间的横向交流不断增多，中心组织开展了高年级党员走访新生宿
舍、鼓励参加暑期社会实践、社区义务服务、党员宿舍挂牌等多项活动，党员入
党之后的组织生活一改往常少而差的状况，支部活力得到极大提升，学生党员参
与组织生活的热情得到极大提高，高校党建工作也开展得生机勃勃。优秀党员榜
样论坛和学生党支部组织生活创新实例大赛是重点打造的两项精品活动，榜样论
坛面向全院邀请在某一方面表现突出的学生党员或教师党员，主讲学生既有高校
里的“风云人物”，也有原本默默无闻的“隐形高手”，他们以时事热点、科技创
新、自我奋斗等不同的主题分别为同学们讲述自己的学习生活经历、分享自己的
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成功心得，带动同学们共同进步。至今共举办了十多场专题榜样论坛活动，创新
实例大赛汇报形式，各支部对拟开展组织生活的新策划、新方法等创新之处进行
汇报，根据汇报情况选出优胜者，对方案给予支持，试点成功的话会向全院推广，
有力的提高了高校党建工作的活力[4]。 
通过几年的实践，国内高等院校的党务工作中心逐渐由被动前进转变为主动
拓展，互联网和智能网技术的发展促进了高校党务工作的数字化、智能化和人性
化建设进程，增强了高校党务工作的前沿阵地的作用，强化了党员的先锋模范意
识，学院的学生党建、学业、科技竞赛等方面水平均不断提升，在全社会中起到
了良好的表率作用。如今，在高校里学生工作管理系统、教学管理系统等开发技
术已经相当成熟，而关于党务工作的管理系统还为数不多[5]。面临新时期下高校
党务工作的诸多问题，部分高校也在研究开发切实可用的党务管理系统，一些有
能力的高校也开始着手研究、设计、开发功能更完善、更简单易学、易操作的党
务管理系统。 
1.3 本文研究内容 
本文描述的高校党务工作管理信息系统是按照软件工程学理论，从系统的可
行性分析、需求分析、系统设计、实现工作和测试工作到最后的运行维护工作等
六个阶段进行系统的研究。主要的研究内容如下： 
1、进行高校党务工作管理信息系统的可行性分析，即分析目前党务工作管
理的现状、用户量和数据量大小、数据的类型和特征、研究的价值和意义等等。 
2、进行高校党务工作管理信息系统的需求分析，即与该系统的需求人员、
部门进行沟通交流，获取用户对该系统的具体需求内容，并最终形成系统需求研
究报告工作。 
3、依据系统可行性分析和系统需求分析结果，进行高校党务工作管理信息
系统设计工作，并通过了解目前使用的流行技术知识完成系统的先进性研究设
计。 
4、依据系统的设计工作，进行高校党务工作管理信息系统的具体实现研究
工作，包括系统的界面设计研究、系统业务逻辑处理实现研究、后台数据库访问、
操作研究等等。 
5、为了系统能够稳定、安全运行和研究系统各个功能模块的可用性，进行
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系统的测试工作，研究常用的黑盒测试法、白盒测试法、性能测试法等等。  
1.4 本文组织结构 
第一章是本文的绪论，该章主要阐述进行高校党务工作管理信息系统开发的
背景，描述当前普通高校党务工作管理工作的现状和存在的问题，阐述进行高校
党务工作管理信息系统开发的实际意义。 
第二章是理论技术介绍，该章介绍进行高校党务工作管理信息系统设计开发
过程中使用到的核心技术和理论。 
第三章是系统需求分析，该章对高校党务工作管理信息系统的系统业务需求
进行了介绍，通过该章能够了解到普通高校党务工作管理的业务流程，用户期望
的需求模块和对性能、稳定性以及可扩展性方面的需求；  
第四章是系统设计，该章利用当前成熟的软件工程理论进行高校党务工作管
理信息系统进行架构设计、业务流程设计和数据库设计。  
第五章是系统实现，该章进行高校党务工作管理信息系统的实现工作，介绍
了系统各个功能模块的实现过程，包括实现逻辑的描述、实现界面的展示和核心
实现代码的讲解等等。 
第六章是系统测试。该章进行高校党务工作管理信息系统的测试工作，详细
介绍了使用黑盒测试法进行系统各个功能模块测试的过程。 
第七章是系统总结与展望。进行全文总结，阐明该项目对普通高校党务工
作管理系统的改进之处。 
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